









JfI~¡ Crllneslre. U03 rUf'U
PNf'rIl, ~Pllle$trf' .. tt'50 •
Se publica los Jueves
Un
Somo! pagano!!. Esto~ dias no hay
ma.!' que d08 cosas, llldigeliliooes y Lo.
rracheraB. Ir¡d¡gegtiolies parn el bur~
gués que á base del pavo sabor6:l. una
suculenta comida Borracberas para ('1
que COD el estómago vacio busca en el
14lcohol un goce ¡Así somos!
¿Y por qué seremos así? Porque, dell-
puéll de escribir 101l. para muchos Cur-
S18, divagacionefl qoe preceden, me ocu-
rre pensar¿á que se deberá que DOsolr08
aeumos así?
Olvídamos la importancia religiosa de
uuestnu fiestas llaeratísimal1: BUS bellas
míster1ol'l, 1I1B dulzuras de qua la Igle-
sia las redea para celebrarlas Jo más
mundauamente p08iblej Jueves Santo,
¿halléis visto a la mujer deaplegar
ningún dia mayor suma de vanidades
, Nochebuena, ¡,habéiR viato uo mayor
desenfreno de la gula? Y sin embargo
hay dial(que sin ver el ca!eodario y
habieodo idl) como siempre al cotidiano
trabajo, está el alma llena de claridades
y transparencias , la frente serena
se yergue hasta tocar e; cielo,
En e80B días claros, serenos y aio
oombre, el espíritu está de fiesta ~PDr­
qué ;;era?
AUUllfio~ y COUlUDltldol a pre
{JOS convenciollales.
\0 SI' \!pl'lIehen <originales 01
-l' pubhrar.i oinguno 'lu!' DO ~sté
tlrUladu
l'l':-;ro DE SUSCRIPf:IO\







yos y apoyado..; rtH' ((The Tilllr.,»
Tales son III~ illlprl'~I/)IIf''' 'IUI'
hf" Il¡)clido rf'CO!!1'f "11 )1 rlll riol ,
tlesdf' los alto... l'in:ulo'" Ila~¡a ¡¡l
gran /!ll,sa df'1 puehlo, qUt' ... 1110
desea lc·np r ~iernJlrt' la hrl.dlla
paz, qlll' le permita t'l)Illillllar ... u
re¡~o n~l i lile ir"lll i nl l' r i o r .=Collde
viudo de Albií{.
Hipócritas y paganos. A eeto.l101oro·
aa consecuenClll he llegado, preciss·
mente en elltos diaa, J(\S más grandr.s
para ercristiaoiamo, en estos días en
qlle todo lo C(}D.!l.Urne la alegrill, el bu-
llicio.
¿Que soy austero, erm¡tafto, ana·
CQrela? Nó¡ amo IR alegría IOtenaameu-
te, la adoro, hago de f'lIa UD culto, fe·
ro la vida, presenta tan t'loormes 000'
tradicciD~el:l, que n08 hace amar el do·
IDr y peusar que a~llo tia teogawo8
derecb(\ 8 la alegría en taolD que aquel
exista.
¿PDdéis imaginaros lo que ell, f'D es·
los d~afl, la plaza de Santa Cruz? Aqul
en Madrid, es bllí la venta de "Naci
mieotos n y hay en ella tantQ tropel y M&\irid, OIOlembre 19ló
algarabía que ..-erda/leramente aturden.
Los ~pu6StoSll de juguetes invaden
las aceras, el arroyo, el paso de carrua-
jes se halla prohibido y f'1 de lal': p4'r-
sooas se tace difícil: taota es la gflule
que acude. Y en esta farsa, cumo en to-
das las farsas de le. Vida, sonrp.lmofl. L" calma domina al tumbarse elllol
La miseria que aquellas f'a~dtlllas E'n en su OCO¡lO; arraslra, se lleva preodi.
cierran, está tapada con uo brocbazo da!) ('Iltre su!:! igneas y confu¡;:as guede.
de alegría: ¡pero el brochazo es ta:l dé- jaslos últimos acentos l!el día qU6 a ('8-
bil! da instanle "e hacen mel.lCJs percepti-
Por easualldad me ocurre mirar de- blct', se alej:'iD mucbo y muy depri'IB y
bajo de uoa oe aquelJas meeQ¡;:, lIeuas tru el paso llrf'lerado del rey astro su.
de figuritas para 10il uacimiento8, y VP,O cede 18 hora '1/,1 rf'poso, de tranquilidad
un cajón grande, lIenD de musgo ¡ en de paz.
él una nitlita sola ¡llonarlo!; que los Hay una cRtreJla lan atrevidll. que
brazos de su madre no la puedeD RORte· rasgandu nerviOi:;a el celesle mallto se
ner pue.. estan gUDando el pan de cada aSOlDa risueña y al ver que huyó quien
día. Más allá, lln anclaulto, de voz su luz apagar puede, vomita centellas
opagada y platf'ada barba, vende uo en IiU contorno Invitando carino8a a sus
enorme nacimiento. Seguramente l¡' Bmi~a(l!le pongan en orden para 'reu-
costó construirlo varioe diaa y iqué dlr hometlage 11 la rrina, a la luna. Es.
dolor veDder 108 aoenOll de su ta aparece con toda ¡;u majestad, lDar-
infancia para gauar el pan! cando t,a8 ~i una estela tBD rlltilaljte
Allá. en St~ bohardilla, cuando que eclIpsa 11 las demás 6etrellfos que
lo coostruyera, seguramente, forman 8U cort~.
peosada que en su nitlez él no tuvo DIU' El fondo del cuadro está profupsmen-
gún juguete, que lloró por tenerlot y te tachonado de plata, ligero tinte de
hoy, con todo el eaflno de sus viejoe vida cae rápido sobre IDS montes leja-
a60s, recollPtruye aquellos dorados sue.¡ n08 cuyaa cumbree parece se esfuerzan
1\08 para llevar á la bDca Ull pedazo de en 8ubir m:is alto para besar el cielo,
1 pan. ¡Y que amargo! La calma dowlDa; la voz más pura
manes hall cuidado de aprovechar
eSlu en su ra\'or, por Lodos los me,
ti ios posi hle~;.
Esprllia ha sidu c"".:oltJel'ada du·
r:lIILf' t'slc tiempo pOI' 1r1¡';!<Ilt'rra
cornil un país sin illtPn~s, y su
Ill'ulralidal! como inllirf'rf'llle. Bien
es verdad tille <;610 rpcientc¡nente
se ha t..icscubi('I'lO flll(> la IlclIlr'ali·
dad el) alg,¡ que mrrrce l:nllsidera-
Cilill y ~ratiLud.
Cierlarnl'lltc, pI gobi¡>rno inglrs
no lo ha consicJ¡'ratio así¡ pel'o Cf;
tlll hecho POSiliv(l que tal ha sido
la opillion pública NI Inglatcl'ra,
y no e:i de rXlrai'lul' que el pueblo
e¡;parlol se siPIIla dolido de ello.
~i 11 ('sto SI' a!ladr que, por lo
mello~ en lo tlllI' SI' ren.'re a 11110
de 10:0. proLlelll(Js Illt'llciu,,:¡dIlS en
el articulo de ((¡'he Tillll'll), I:l
cuestión ele Marruecos, Espail3 só-
lo es la en":olllranuo lo!! huesos, llO
pHI'de esperarse que España de-
muestre granJcs sali.,racciones,
TamlJién esto se aprovecha hillJil-
mente por la propaganda alema-
na, que rc~lment(' es la unica que
Sl~ hace.
La neutraliJad de Espalia aClUal
merece-esludio. Lord Rollerl Ce-
cil solo ha hecho justicia a Españu
sil como dice el telegrama, declaró
su neulralidad iml,ecable y rigu-
rosa, mere 'cdora llc ~ralilud,
Pero esla neutralidad no t'S
ahora l en modo alguno, la IICU'
lralidad oficial decretada en la
«(Gaceta de Madrid» cuando em-
pezó la ~ucrr<L Entonces la 0IJl-
Ilión pública se vió sorprendida ,
desquiciada, asomlJrada. desorien-
tada y cad~l pt'rSOIl:l '! c.ub rírculn
se apa:.ionó ('n UIl sC'lItitlo n 1'11
otro, olvidando quizas el int('fé~
propio y el iUleres del pab, Los
únicos que guardaron perre('to
equilibrio ruernn pi sf'ñor Dalo )
sus millistrol;.
Ahora la.r, CO!las Sf' vcn de IlHl-
llera dirrrente. El li<'mpo ha t!:ldo
lu~ar a la razlio, )' rll la actllali-
liad 110 exi"le l'n Espafl3 hOll1bl'C
alguno, razonahle, tJispuesLo a ta-
mal' la resl>on¡:¡abilitJad dc patroci-
nar ninguna accilin en un sentido
o en otl'O.
Consrcucncia tifl CQIO es que
linos y olros han de trallaj:lI' por
caplarse simpallas }' benevolencia,
y en este terreno 110 hay lo menor
duda de que puede bacerse muo
cho por los procf'dirl1jpnlos indio
cados y recomendatios por el
Obi';Jlo de Soulhwark, hechos su·
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Por viii de inrormación acerca
de e:,le perticular publicamos el
siguienl~ inleresante arlículo que
ha insel'lado el diarin Tlle Times,
Su autor es nue~lro compalriola el
senador seilor Conde viudo de AI-
biz y dice como sigue:
(L~o hoy un telegrama de Lon·
dres, con un eXlracto de lo 'loe
lonl Robert Cecil ha dicho cn el
Parlament0 1 sobre la neutralidad
española.
Esu 1111; proJlorciona Ulla exce-
lente rH:asión de rnallirestar nli hu
milde oJlinión de que la :tctilud de
casi tolla lá prensa inglesa, de
prescilldir en absoluto de ~:spaña,
desde que la ~lIerra empezó l ha
sido una gralldisima equivocación.
Ahora parcce que las cosas cam-
bian, La muy interesante carta lir-
mada por el ObisJlo de Southwark¡
el artículo de rondo de The T"nts l
lilulado: «España y la guerra)), y
13 declaración del gobierno h~cba
en la Camara de los Comu'ues,
prueban que SP. concelle ahora ma-
yor atención en lngl~terra a Espa-
ña y su neutralidad.
Puedo asegurar a uSled que to-
do ello ha causado aqul excelente
erecto por varios eSLilos.
La carta del Obispo se telegra-
fió desde Londrps a mucho .. perió-
dicos; la publicaroll el día 24.
En estos pocos días hc oído so-
bre ella muchus comenLarios ravo-
rablrs, aunque de ~elllC imparcial
y hasla de perionas que se incli-
nan a siml>aliz-ar COII Alemania.
Los mismos admiradores incordi-
cionales de Alemania, reconocen
que esos documentos han hecho
mas erecto quPo una docena de ro-
Iletos.
La úlLima rrase de la C:lrt3 11'1
seiior ObisJlo eslfl aclmirablf'rnenle
apropiada al caso presenle: «No la
irritemos, hiriendo los sf'ntimien-
tos mas liernos de uno nación que
tiene grandes tradiciones, de. las
que se muestra orgullosa, y 110 es-
perernf)g que los españoles vl'an
todas las cosas tlel mismo mudo
que nosolros las vemos.
ESI>aila sc ha viSLO durante los
úhimos diez y ocbo meses, si no
despreciada por la prenSil y publi
Cos ingleses, ~ollsiderada como Slll




















Hl:lce houor el tiempo' 11. las rianeñll
festlvidlLdell de estos díA@'. Lnoe el sol
y ~u .. éf"rioill.s siembran eo la ciodad
la lI.legria y animación, ofreoiéndOle'
nos ?ullanguera, oon h~ bullan¡a, DI'
turalmentp, que en est.a epoo. diafro·
tau las pequeñas oindad~lI provincia·
naf'.
L~ festividades de Noche bueDa y
Nandad, 11.8 celebraron 1011 jaqn88B8
lo mili alegremente posible, apenr
Ile 1011 d8l!denell que para noto
OlrO-ll ba tenido la diosa Fortuna La
min de Gallo, la típica y tndioioDll
fiesta religios6 celebróse eu 101 temo
ploll de oostambre con todo e!lpleudor
&0 la oatedral resultó solemne y IIU
loé ~~nde mayor número dt' &el66 000'
corrlO,
POr R O. de 24 del aotoal (n. O. nÚ·
mero 289) S8 prorrog-a haRt8 el .dla j
Ite ~uero prÓXImo el pluo para que
puedan aooger:Je a los b8ne6oio~ del
capitulo XX de la ley los reolutas del
aotual reemplazo y 1011 agregado! al
mí!lmo IJrooedentea del lOIl de 1912
1913 Y 1914, pudiendo t&mbién opt.s;
pOr la ouota eu 2.000 peliletail, IOR qll!
dlafruten 1" de l.000 p'udieodo asimll'




&1 dia primero lt8 ooolltuíra el OUlI'O
Ayuntll.mieuto que quedará iut.egtldo
por lOa lIeOores aigQient~s: Don Auto-
nio I'ueyo, D. Joaé Aios., D. Frallel!'
00 Garl:Ía, D. Julio Laoa.,a, O. Oleg'·
TlO Ferrar, O. FermlO Dlaa, D. y,.
I\uel Sol1'lD.o ~brco, D. l)i',lOillio higo-
yeu, o..'hgD~1 López Juao,' O. Leóll
An, D. Vicente Calvo, D. MaDuel
MayoN y D Flius~o Ahad
Por noticias de buen origen ubelllOI
qlle de un momeuto á otro 8e hará el
uo:n\Jnmiento de alcalde i favor de
O Ol~gario Farrer, de la traooióu]i·
beral &feota al Direutorio de HUS9CI.
De IIU aotuaoióo en la presideooia 00;
toda lll. Implircialidad que ha Ilirio uor'
mil. de nueHtra o...ndoota periodlsliO¡
U08 haremos eoo y no bemo! de rega'
tearle nuestro aplau80 en snll aoierWI
y di le juzgll. de interéll nuestro model'
to cououreo en sus inioiativas por JI'
oo.
C~9Rrá, en oOl1l1eouencia del anterjor
uombrll.miento, nue8tr~ ami~o queridi'
slmo, O Antooio Pueyo. Como y eD
qué circunll9anoill.lI fné exaltado I 1I
poltrona presidenoial el Sr Pueyo Jo
r&cu~rdll. todo el mundo y en .qQ~
amblelIte, no muy propioio, ..e ha del'
envuelto gallardamente siendo UOI d'
dUa gestiones mh aoertad.s l.s de !le
't'ar al palaoio mooioipal corrientlli de
cordialidad y buen delleo qne blo da'
lllan tQa~ so oritt'f1o tie hllllar !'Ul' iui
CIILLIVll.S y SUlI ~~fuenO" 611 pro de Jac.. '
daudl,) uu alLo ejemplo d~ oordun y
CIVismo.
JAoa bll. ~i:;;nifioado ILI sellor PIQltli,
OOIJ oca"ión de ellUo vil:llta, aUlI Oll.ritlo.
'j' I\gr!lortecilDleotos y el ilustre polhioo
rellpondieodo a uu balagadora aotitlld
de 8US electore!!, ha visitado a laa lO..
toridade:J y personall '-Iue por IIU IIgo.l.
fioaClón y relieve, tienen la r9prellelltl·
Clón jaquesa pll.ra reiterarle!' su apoyo
deOldido ). eotn!lia!lta en 10fl nobl!!
afau6.iI de r890rglr y progr6flo da qtle
todo" estáu animados.
Ayer eu el oorreo regre!!ó a la CorLe,
J1eváudolle la grata impresión de qtl~
eu el Distrit,(- eos amigofl !Ion oada dí.
ms8 oumero!l,O!l', y que en todo 'u \'1
!or 8e apreoia la feoon ia labor pro J.
011. que d ..safroJlIi.
---
!iigu&l Aucil
Pamplona, Oic:embre de 1915,
En el tranvía del lu01a llegó 3 J8ua,
el diputado 11. Corte~ por elite D,strito
j" e:direotor gelleral de Administra·
oión, D. VloeoT.<l PiUlé!, aoompall.lI.do
desde Hneaoa, por el dlllgeoLe diputa-
do provinoial y bueo amigo nueatro
Don Luis Lalaguoa.
Los viajeros fuaron oumplllllentadoll
en la elltación por signifioadas persOllas_
laquellas y el aluald" ejeroient~ D. Fl1r-
min Dlaz, que galantemeote pUllO ll.
disposición de los viajeros ~u maguifi·
00 automovíl.
El viaje del sellor Plnles ba sido un
RCtO de celioada atención l\ ilUS ami-
gos, toda vez qoe ha tenIdo pOr objeto
cambiar con elloa impreuones y tomar
aouerd08 y determioaoioofls, qo« aun
dentro de la actual eitu801on. politioll.
pueden ser f ruot.íferoll para nU6stroll
ioter"se~. Y qu~ así Mera lo patentizl\
a.l que 188 fucolQfles pelllloas ml1lt D-
tes de nuestra OIudali, oada día oouso-
-_._-
IlUe-vOIil ~Iouulo~ rojnlil a Vil!lo! li iUI.1o.
OOD le ellplrllllel paz que a la Inteli-
genCia deaplarta rUllubleoieodo, 1\0 fiu,
.,1 eqUIlibrio p..ico-fi~lológi!1o oon el
deaoaofio domllllca1,1l&.rA. oOUtiUltll.f COIl
mail ahlneo .. l tubaj,\ en 10l:> labon
blell días de la ",emac.a tiigllleule? LI:l
generalidad de la olalle trabaj.dora,
tan bienh:ohor lieBcan~o uo practioa,
y la edtadistioll. negra lIen~ dsftaladoll
como dias de 18 lIemanlL más trigloo~,
las noohe:! de 10il libado. y diM fe8tl-
"'011. El deaClI.nso domlnloal practloado
fln 11:"" poblaololle~ modernas bullido·
ras de orgías y VíClOS, en la& manuCao
Lurera.s nrbeil O en 11\8 ciudadel! rura-
I~ de importanoia, no e1l el que reola-
me. el lL8idno trabajo de noa sem!lona
para la reintegraCIón de la energía
gastada. No;¡ demuettra ellt. afirma
oióo el doctor Ubeda, del InstitutO de
Reformas ilocilt.lf'~, ill traLar de la 10-
fluenoill. dt!1 domIngo "ti ll\ producolón
de los aocidemes d",1 trabajo. En efee·
1'.0, o1ice el lIeflor Ubedl:l, al lunAS !le-
gúu ae demuelltr \ oon "'lItadílltio1l8 r
proporoione8, el número de aocldeutes
del trahajo lLumenta. Son tambiéllllen-
lliblemllnte mayores los lIabll.dos.
Estol1 do~ dias pueden oonl'iderarse
como los de Ol"yor desequilibrio p8ioo
·fisiológioo d!:!l obrero; en fio da llama-
na por fatig&, y en prinoiplo de sema-
Ull. por el exceso intampl:lrnota del dí8
felltivCl. IotelJgeute8 sooiólogoll bao
1l0ulIiperado 1"1 dí8 de fiesta para mu-
cho.. Lubll.j¡¡,dor8s oomo rlíll. de mayor
fatiga que 108 laborableil, porque eo el
equivalente del trabajo 6,,¡0Iógioo 00
se di!tingae la oh.lle del trabajo, ha-
biendo trabajo8 plaoelltero!l que arrui-
Dan mb que 1011 IlI.borable8, que e:li-
gen mayor número de oalorías.
La oecellldad del delloaoso ":ominiotl
y la ordeuaoión u organiuoión del
mIsmo, el problema qTle abllorbt' la
aLencióu de sociólogos y legll1ladoree,





lIeuLf', amigo qlll'ruio, van de.\icarial!
e~tlu linelll' que mi pluml:l H"'U, guia·
d!lo por el tl"ntlmlolltv que tu mnerte
'ne Jni.lplra... SI;erM t,ú el qul" al ~9tar
alfljario por IUl'ng<'l': treohoJl ,ie mar y
de tlerr!lo dñ 1.. madre Pll.tnB, eu qlle
tU8 ojoll l!6 Ilbnt'fou a 10\ luz, un dia
oillte el eco de IIU voz qUtl te Hawe.ba
a Sil defenea, qUA pt'ldia la ayuda de
tna bra:r.ol juveDllea y tal vez tu saori·
fiolo y tu vida, y tú, Viendo ::Jue tu al-
m!lo 8e Inquietaba y notando en tu pe-
cbo lu vibucnonellllel espíritu patrio,
que le anima, no dUfit,.. , nI vaoilas, Ul
te a8ulta la muerte y lIalvando ob'lt3-
oulos y dlaLaOOlal! 00rre8, presnroso, a
ooupar tu po68to d<.l soldado ...
Eres tu el qoe, oon ardiente valor,
bollaete el faogo de la trinobera y es-
euoba~te el silbido de las bala~ y el
trneno del oall.ón y los a)'eíl de 101 he-
ridoll y 1'\ gemir de 108 moribundos,
mil"otu.. ttUl mano", viendo los obsti·
nadow aceoho. de la muerte que qoiere
aprision8ftt", emtluftll.ron el fUIli! oon
maJor ell.rdeoimieuto &1 qUA sublima·
b!lo 11" Vl~ión rte tu bermosa bendertl,
oe.<:pedu!lda y enHaollr.,ntada ...
Rrf'S tlÍ, Al alIHgO querido que, no
ba IIHIl:hulI rlíAS, me anu.noill.bas tu io-
oorporaoión, por vez eegunda, a lA Ií-
lIea de hego y afirmabRII no faltarte
el valor de aoldado par&. segoir pelean-
do, mientraa tu im!logiuaoión, plétora
de Al!perfJ.IlZ11.9, aoftab!lo coo' una vioto-
ria qoe nos pt:lrmitiera llRlurtlirnos y
abrazarnOt de uuevo ... y bny bll.lI muer·
to, ~i; uuo bala traidora hirió tu freo-
te er¡llid., (lOmo la yerguen los va-
lientes, y tu nnire humedeoió el eam-
po de bahll!lo, mientras ofreodabas ft
tn Pat.ria el tributo de tll vida tiernfl.
y Juven ...
¡Pobre .migo mio! Admire tu beroill'
mo l'in miool., pero lloro tu mo~rte
0013 >JI dolor qoe la pérdida de tu amis·
tad 81noera me sugiere ... ¡A.b guern...
maldita Ruerr..... ! iouin interminable
y oruenta el' la &alela de erlmen6ll qne
d
. ,
eu pOI tuyo elal ....
José Mana Campoy
El reposo obrero ea ueoBSiLrio tanto
fiaiológica oomo moralmentt'. Efecti-
vamente, llegún la teoria termo ,ti DS-
mioa lodo trabajo prod!.:oe uu conllU
mo de energía equivalente al e>lfUlm.."
producido, y. pOr oonsiguleute, lIeHi
días de la seml\n8 han exigido neceu-
riambnte uu oon8umo de oaloría." q·I~
pll.ra 80lltener el "lquilibrio fisiológioo
lo mismo que el pi'iquico preoiHa el
desoanso de un di, por Bamana.
La. genQralidad del elemeuto ~nba·
jactor, por 8US oondlOiooa.. y por lal!
eJ:igenoills de oada iudUlItrill geoerali·
uda,guarda el deloaoso domioioal, pe·
ro oourre pregllULar ¿Ya e8 praotioado
tal desoanso oomo exigen 11l.H necesida-
dea perentlJriaH del rep080 anim.al, reio-
tegrando la8 oalortalf perdidall 000 el
plaCIdo y bienhoohor lIo;Hego de Ill.ll fa-
uultades auunioall, 000 nutritIva ma-
nutenoión reclamad. por el oonaumo de
fuerza oorporal, nutrioión que apo
-_._-
del homhn', 111 oración, UIll0odose a la
ti!'l rUI,"tonOr romp(' ~¡¡ta llerOll. melan-
colía... lUomeoto oportuno para cantar
apasIonadamente con l)avld WLos CIelos
y la tierra caotan '8 gloria df' DiOlb
A,:;í orgaOlzad(\ el escenario, do!> se-
rafines mib rubiOS que el oro, de>lple·
gando sus D¡'fea~ al88 f{'lltoot'sda8 de
hmpió azul aparect'u por el espacio.
Cua:qulefs, ul Vf'r10!l, creyera Bin duda
qUf' 108 doe OllslenOI;Q8 ,.¡ajeros soo eo-
cargados de atar 108 c.álices de las 80-
res par, t'''parClr, al ra~8r el alba, de·
póSitos de esqulslto aroma o bacer aal-
tar dI!! 108 f'lItallques menudas gotas dl"
linfas ¡erenas, o tel'iir COD todos los ca-
lorep del iris la.. iDtranquitas roaripoll:ilS
tapizar de mUi'go IOtl oteros, mover la
suave brisa l) ('slmar la fiebre del mar,
00: son fieles embajadorE.'''' de Dioi< y su
miaión es muy elevada J distinla.
Un rayo de alegría brilla en la freo-
te de unO.., eo cada hogl\r que vUlita
vierte la escOCia dd regocIjo, de la p81
y suavemeote cIerra 108 ojos oegroS y
azules bajo el lmpul8ú de apacible sue-
ao La trlllteza oscurece el semblante
tll:'\ otro, al borde de sus negras pr.sta-
M8 t\f.~mblao cios lagrimas, diamantes
tOlDados a diario de los aflig'idoli por-
que tlU!l alaa rozaron sio cesar el ¡:;ufrL
miento. fliJS pasos producen ruídos de
t9.mbor '-lile seilala marcba fúuebre, ma-
neja el arco con habilLdad sorprendente,
nUUCa ¡;e agota 1m aljaba, S\l¡:: flechc"!
:"on siempre certeras, hiereu, e.lvene·
nan, matan ... de los brazos IJo.: la ma-
dIe arranca a un nillo sonrosado. obje-
to de herm.sos Buellotl, Jo un mar de
esperanzas; arrebata al padre querido
que deja IOn familia sio llmparo, sin guia
8e lleva al prometido, ,.leudose obliga·
da la joven a reounciar a 108 iuell.oa de
oro de sus veinte años y úuicamenl.e
com~rva. corno 6agrada reliquia y dul-
ce lenitivo. el recuerdo de 8U8 castos
amOreS. Es el ángel del luto, de la
m:lertc.
TRIBUTR""O un muEROO
E8t06 dOO los fieled embajadores de
Dios, que C006taotemellte recorren la
tierra. Estamos eu la8 puertas, I~ctor
q.erido, del 1916 Per:1Jnll.me y atíeo·
de, medIta uo momeuto etlta pregunta:
En el trSU!IClIrJ:O del nuevo j,'lué áogel
visitará tu morada' Si el primero, reci
be anticipadamente mi parabl~n; pero
adVierte qUl' no existe siempre el
seguuda; no desma,.es, t~o fé que es la
estrell. de primer orden y cuando ella
luce obedecen In'! dema., virtudes pa-
ciencia y rellll!llhclún ... llora tu dolor
que ea propio de almas nobles; llora;
~ero resignado:, eotooceti cada I~ grima
tuya F;er~ una perl& fina añadida a la
coroua del herOlsmo, vale muy aprecia·
do para ellOgrello en el cielo.
Barberá.
~-- -- -
Para ti, gran patriota, ~oldll.Jo va-
Al que fue mi buen amígo,
Agustm Vigl1ermo. Bol·






N ECR O LO Q I A
Tlp Vda. de R. Abac1 MIl.vor.
B,BRBAI
> SUPERIOR
para Itr:¡:-I'rns f'1I .'11 ¡'I .\L~I\CE;\





bll'S y hora~ h J!.ilrs dI' lrahajn,
, .'
frutan 10l~ rutllro~ ""POf'OS llevat;i ti. la .,h
rerf'monia dl' ..;tu boda; 'Cortt'jn selecto y \ll,'-'t~
lI\1mer(,FO. I
Desebillo>:,:J tau' fimpillica pareja too .

















La Mútua Electra Jaqpesa
'.
.'LII Juuta Direotiva de el '-a Sooiedad
h. acordado manifestar a los ,t.enedo-
fU de ouligaoiones a oargo de. la 'mi&-
ola, qlle, s partir del día de la .fpcba
queda abiert.o el pllgO de JOB cupones
~e primera y tlegllD9.a hipot.eca, :~nyo
vtllU:limieot.o cO('r~lIponde ,al primero
de E,nero de 1916 .. _ __."




N,,¡:; dlsponíaIDl"l1i a ajostl:>r nUHlt,ro
. número dI" hoy (mandl) IlOfl' AntPUm()1l
El dín'27 hi:.icl -ll1l ~rio~que i~llt>ci(j eo rle 111 llo~H:la t,rl"~¡'limll el!'! I)u~ po I'~
-'lp~ta ciudad el rico prOpleta~1O don Joeé
DlI.H(\ ·11\ B··rrlúll hlJ. falltl,·¡io il IMI 9 t"
López LncJaustra, ~I l\nivl"r(l8rio~ muy
~ , • t~mpI8,e¡(sufrn«io~1 aima de. dicho Au~on¡a_Arbuá~.VIUda rla Laoaf!l:mll
EL SIaL Q
... 'e'éñnr ~patéiit1~,: tn l111a v~z més Ill§ wa,lrt-p.;; nuestro qllerido IImigo ~l jo',
•
1 sim'pntlas dé que t'o 'Jac/)' goza la fami· veo Diputado pr0vin"ill! O JO;"é y her·
_, lia riel tiO:Hin Pll('S a IHch,!s actos ftine·....,. ~ oh Á ...._.. malla política del M. r Sr. D. Aotonio
-freo!' aSlf\_tll; nunll'ro~a ('UUcurrencul ....
~ ,. ~ '~..e ..V~,. \.I"~.. .Con pc~üCjal de ·~an WJCt'f0tlll fp,c1lu' LaOlidenlt, ll.toipre,te da l"stll S 1 o"'·
"_==~' :",,'=:'=="=="">=""==~''=~~~'~'=,,~i!'~~~~.~,~~-~:~_~_~'.~~.~"~'.=i'~',",'=== 'LBl6~r¡¡mJuo~,: ,I~ ..llis,t·rtom~uidm'e 'I~ mil1Qo de i t.e'd.orai,... ._ ...... ,.._ _._ ~~z a ...~.u'W pel>a ncer . ",!:de IOn el(',\'a,I& poeioión sOOlal, h,
t; do ....or frulo UDa labor' rnnnícipliJ f~.. ailrhi~ ·tfet'Teto ..:ó Ó Cá¿dido t... hu&juda.t>e.I1ora, qun victim& de t.uido
t' .' Eo 6U ca>=8 de L8i'ieso falleció pIDo t
eDada y muy plaosible.· .~ • ~:"':eori..... " , ,:' . . , .1'1, eb ",mfO.la,\ h'\ pagari Sil tributo 8
mín~o último la jdven ~en.ora Dolta
&1 Sr. Pueyo ¡;leja a su 811{'e~or u~a ~J;tl· JJl,(,-a.l:!4.l1e, o.oiembre lie HUS.-El Laure:lD3 Otí!!, de prt'6tiglO6a ra~lil~ • lA, mUPrte, prac~'có c<'T<.· ... d,' l.)!: tOf"oe/l-
herencia ~e l'limpattu "! amistad68 con Secretario.==Saot.lago LardiélJ, de eo!>ta comarCJl y umda por .:V1ÓCUt'Q ele' • te~Ollf)1l nbi-, ... .-te. cariria't rtlll}' ll:l 'nbas
tolJas.lall· aot.oridadea y entidades loe&.- próximo parenle6co.. peteOtl:l8 J'aque~ ·con.líolob oariht.n·a f':l" U 01 ¡ ll. Il :all
lee cov. ooolleooeooia &eraen tddo mo. 1'... > '14 ~ "..-, - l ¡ .. !!a6 d., tooaa nuestra intimidad, Sioc;:t:ra- .1 'Iod 1 1 1 I bIt
; meut.o benffiotos para J.ea, qoe de .4 __ .,.. "... - ll' t!'> 1 e f't] ,r. ú r "u. fl O@()," e t . d mersmt'ote lamentamo!> tau .oremat.,ora . t . j' . I
todos necesita pan daroimd. a 101 mli,· -".I)e de ~oc.eda 1;" carac eor .. grtHlJi';~rOtl e n~re 111 .,.~._: _ muerte,-puetl la malograda ..dora ha l'"
tiple. probleDK8 plaoteadofl. bajado al ::zepu lera eu plena j uveutud. _ lu,ral .I~ sus ('OU Vf'('lDO.~.
Pueyo ba pa8ado por '1-6 A1Cl.ld!a El día l.0 celebrará 8U fiet::la onb· '_y tt>611m01HiOmOldi bi't viudo J' d=em¡\s U/¡I,1t>~ (1, l!'!. buogulla t",ml!l>\ -te
.io galtatle, dificil en el~que lffibierna mastica nueslro Ilustre Prelado Ooct<Jr ¡I'-"II" ou"tro """',me má' ,.otldo. L d . . .~~ ... tU 1 -' al:ll "O!l. por VlitJ& y Slhcera amuitarl
y eo el*Qtl6 oec;:esltianfénte en cn[Q- D. Manuel de Ca6tro 1 Aloof;o.
pUmient.o, de deberéi' i1acratillimót, ba' een eea&ión-de "ta fecha (:,A Usu}s I'Ui!l duel(l'l FOU uoe;¡trns y fOO estll'l"'oti·
de dejar sent.lr el p~o de 80 aotoridad!~ 8' ¡ml!pJ.«;!,~p.#eitM.rleJlUs canrto!> y fill la,"e ~oÍt' ... m2-de f\lgun Qllidado at lo dn ~ütj t'Ua }lort>ffiOl! la perJI1a di) do-
0_ h I d ..L.' - •• d . ti 1. ',. b l' I "pbtido1armac'eotlco de :3ao\i1ánigo,' • A . . .'0-' .revea ocomoau.uunlB.... a rre(l-. a't-lt~olklimce~~ay ate VOlOS erv¡el1- .. s fl'Ollla. exp,·~lm..lltl\u·ll)lr.llmo y
..idiabla con nn celo y uoa comp~t.eL- ~~ tet:'yor &p fel\I::dad pidiendo {¡ Diofll la.· Don Leonardo Coll, pr"hu..!.. a.ollli".
oia 8010 CP,mpar.bles a 10 IlOLIVld.d y ,0>= altos de vida para tao e8Cla~ec.iJo Ha~mo& \'ilto~'p"()r l<C pronto re¡;la· - O
b
. .... .p~r.aDS& d1l paz llllJ r ~llt'tltO (l ~t"
a flue eotusia8mos por ¡¡n ciudad qup ....PJjuGinc..de la--igleila. . .E'CUDlenw. ~ .
rida. JaC'tlle debe gratlt.nd y DotI8t.rp8 ,nora .Y O~O~ ;')o~";la " Rrl" dt'lllo', a
4&le8 tntérpretee de.! aootir po:pnlar, En los ca.mpo9 de guerra lt.8ilaoo!(á S S Ilma ha nombrado VIce-Recre· ¡lOO( h¡j,¡.: f'~flN'¡almpute rp~lQ"lJIC1ÓO
ooa ootDplil~ein08 en m"oifeatario eo donde fllé eD el mes de Septiembre, ¡fe- tario de Cámara al v\ltr.080 ellustraeo CTlstlllna
justo tributo, homeuaje sincero al 81 quEfr-ido p:ltr tao' Patria, )la .sucumbi~o p~.esbi~.o O BIas ~1ncbt'z, l"acristáu
calde, jaqné!l por eX061ec?ia. glot~~aménte' el 'HlteligeDte joven \1 ma~~ de la CUtedral.· Fehcltnmos al- i"..J¡i-
, Agustin Vigliermo, llobriDO de los ~- i}gr8.cn~do por l! dIS~IOCU)n de 4ue Iljl.l~ ~J*, N
El dia 81, cnmpllm~of.audo lo' arde· . llores -de BoRó y que por espacio ve ~i.Jo -obj~to por- párle d~l Prelado. ..
Dado por el limo Prelado 1I0 laexbor· ,varioe artos ha.desemptlftlldo impOtota~­
ación pastoral qoe noestros lsot.ores·; t~· ca.rgo& al' Pet:vicio de la COntrata dfl
oonoceo, S6 oelebraran ~D la SilOta '. se~qDd,~ trQzo de la línea férrea del Can
Iglesia Catedral solemnes ro~t.iV8s frauc. - 1 ' • • t
P'" implo,,, d,' C"lo. al b.o¡¡U.cio da SU.'c".c,", .~l.bl' y "atuC",,~to, IPOOl RETE UE 'DEcaED DE" Jn
l
no
III'pu nol*,lul. • • grafl)tftrotlte en Jaca y en toda 13' al' lIQ 1\ 1\ i1 Y
na de trabajos, grandes llimpatiai!.y. ," _-;, .
amigo~ que sincertl.ment'~ lamentarán~ll- ~.>' ~ "
Id fin trágico del malogrado jovt:n. " ~
El sentido recuerdo que en otro In- 'D("Sllfll'l rli I t <> di' Elll'rn pi {l""
.g.u:-dedicamospor la pluma faeil ysio- XiflllJ qlll'dlJl"] ;,i1if'f'l(j ('(1 111 l'lIU-
cera de ouestro compallero Uamp'0Y, eA
.~a,e:lp~*9 ij,i1.delseqtir s¡u~ ole ha serjf'rll d(' dicha ~1l{'jl'dill1 1'1 paJ!O
·'.prÓdu~do fu desgrtscia'que aftige á la Ife-ilú6._· iu\'('r;'",p" ('orTI'!=IHHldirtlle:-.
familia del finado. O, E. 1'. .
. " " al cupo r¡(lm. 9 Lo:; lrnrdorc>s
ManaDa contraerá matrilnooiG,eo la ~
Oapllla del Palsolo la bella sertorita pueden fu:,ar ;, hal'!'" H~(lliva (l¡
Elel:a Mul\Oz con el joveo médico de dHI j';lIllitl;ld lndl)~ IO:>.,dias laIJO"Il~
Vallac.olid, D. Jo¡;é Villa verde La6

















































































Se venden tlos cachorros sablJe-
101 tle inmejorable raza.




Pdro Oenil, pOrlicipa a su
clienlela 'tue lila trailatlll sus Illle·
res 4e marmoles 11 ta calle de la
Flor, mimo 4.
BANCO DE AIUIIN
(8UCUIlSAL DI! no!) 11°1.', 41
Carrero
CIRUJANO DENTISTA dela Fa
eullad de Medicina de Madrid.
J;l.J:~rniado, con :medalla de oro.
·.íMOi.li.ta eD eit.,rmed.dee d. l.
Il.... lopar.. lia dolor).
TBABUOS.-.t.= _.Ií...
ea. oro,.iI". IV... . I ljoa. De ..
tHU'~ ~Pl.tu 1 pum.lee , pnoioe
-al hai'adOl.
litar' .D J•• lo. di•• 18. j() , 21
d.l P~"DU~. ba.l*lbdoee 00.0
d. OOIk1mbn...D eJ II!'trDDeto pilO d.l.
01_ D6•. 1 de l••Ite, del Reloj (.a-
_ D' 4••IVIlLA). '
181LUlIE FlEITElIE.
Se venden :i 2 pesetas Itorca y
ajos de DOS peselas en adelante,
en la lienda !le vinos de José Aso
Lardles. calle lIayor, 59, (Puerll
de NOlljas).
Capital: 5.000.000 de peseta.Con" ltoal. - D. KIDI.l "',.••,
D. Jan Laeua. D. Olervie rener.
D..i.Dt.ooio Puel0 D. ltipel Lópe.Jaao
....fe eil8\lecimieuCo ofrece lla ...





NeeoeiacioDM }' cobro ae l.t.rM.
Oueotu eorrieatee: coa iDteÑI de 2
por 100 ..011.
hllpPlic:ioDM ea metAlice. 1 ......
de·..loret. .
CAlA 01 'l8Iaos.-A 1M crin .r
. '.",'" ~ .. c.iI di AMi r. .. •.....
.... [ 11 "ruH .. a ,.r lOO ••u),
HORAS DE CAJA
De 9 á I Y de S; ó. Los domin-
gosdeIO;I.






Venia ~ plazos de t(hla elIJe tle relojes tle parecl, tJ(,spf'fladores, re-
lojes de seriara '! caballero, ..~ bolsillo y [misera, y tnda ct.dse de ohje-
los de bisutería fin•.
'! en buen uso, se dan ea buellls
~ondicionel.
Pira lralar dirigirse aesla rm·
prenla.
BIl VIlNDIl ... 'Pilla 1_.... de'
batDa Ntampa 'CODdldolM-l PIra iD-
formar Ola de D. Joaq.'a .......1,
Joca. ,
•
G ;¡ ; •
GR"&':W:ÓFONOS
de lodos estilos y piezas p.ra elegir, de lodas r.lases y precios
• • •
Tarjetas'visita·
, • 1I •
ILspecialidad en artfculos comer.




Con los úhiOloS niodelos de pei·
.oclos acaba de llegar de. Zar.,.,...
za GENEROSA NATEQ, Vdl. de
Pueyo, quien íLene el hORor, dt
Dfr"cer SIIS serY,ieios,~,p'reei~muy





) '1 ' --
••• .&1
. SU:E-... oa
" .1 • ~.. _..' ' 'l' , •
parl bra.ero. eA •• el ALMACIl"









rrcibir tl'peclas nuevas)' arrocea
HlglI d. Fraga •• cala 11. nrl.. ta.....
PaVO:LI urOldo, lenguas J. la Escaria., Perdices trufadas y
los de Wf!sLralia.
Champagnes Moel·Chandon y Maurice de Lalo.r.
--_~_-------...,.---....,...-.....,....,----...,....
L~CHE Di BURRA. Se servirá
á 4omicilio daRdo aviso en la Pa·
lIaderia ~e Francisl~o Malo, ca!le
de San Nieol".
T ABJETAS de visita en tDltas
clases y Ilrecios, se conreccionan
en la Imprerlla de la
VDA. DE 11. ABAD, Nayor, S2
Se acaba dp
mOlldongDs.
Se hall recibido bacallos tie ~coI'ia y N'uruegill. (reicol y superiores,
EII l'OllserY3, salmólI y almeja. al llalUral, calamare. en su linla.
TIIDn marine, merluza. atún, bonito y sardinas en aceite.
SE YENDE UN CARI\O
1l11f'Vu pilra tr ea el~lIuia5;!e dI-
rá en b.e.as contHciQqel,
. Parlil'lratar .. ririrse , esta Íln-
prenl8.
•
La Imperial, Mayor, 12, Jaca
(abric3I'iál' esmerillda 4e la C'li~ SALVAOOI\ P[REZ de JilICII )'II~ li
tan renombrada cu" SAUH.'S tie Zarlll'0zl.
PARA NAVIDAD ANO NUiVO yRiYE~
SIIUTE...l y AELOtKRll
LA UNION
grall variedad en A"cuitas de ~aza,a.n de T~t[DO.y de YE~A
SeJect(ls turrones de Mezapán de Viena, Pani, Ca.lhz }' Ihrron.
Yemas y GapllChina, Quesos Imperiales, d~ Naranja, Frt':i3 y Limón.
Jijnná y Alicante legitimos.
Peladillas Ile Alcoy y Mauleeadas de ..\SIOfCa. Piñas al nalunl '!
GUl.l)'aha de la ~lahalla.
----F I..&.:bL:e R II S
GHOCOLAj~~ ~UP'IRIORZ~
., Plt~IIU.DOSCON II!:DALLA Da 0110 •
ELABDRACION ESPECIAL DE LA CASA





Esla casa, como en aRoS allteriores, lemlra ,;ran surtido en
TORR·O.NES
PI·PI·in 20 CI;"I mos litro. emhnlf"lI:u'a. f.llrr.(trandu dl"lIl1a t'.ja en
cflt·lalll(' 25 por 100 de de~oIlPlIlo. .
L·a. mejor Je;ía
J " ·d·JqUJ a EHAllARO"LEON"
SALVADOR VALLE~JACA
